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Lisätietoja: 7.3.2018
Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi 
Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 %
vuonna 2017 
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia
vuonna 2017 yhteensä 4 491 milj. euroa, joka on 10 % vähemmän
kuin edellisvuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan
osuus menoista oli 2 366 milj. euroa, joka on 16 % vähemmän
kuin vuonna 2016. Kelan maksaman työttömyyden perusturvan
etuusmenot olivat 2 125 milj. euroa. Laskua edelliseen vuoteen
oli 2 %. 
Ansioturvan etuusmenot laskivat toista vuotta peräkkäin ja vuonna
2017 lasku oli poikkeuksellisen suurta. Ansioturvan etuusmenot
olivat kuitenkin edelleen 47 % suuremmat kuin vuonna 2008 ennen
taloustaantuman alkua. 
Perusturvan etuusmenot laskivat ensimmäisen kerran sitten
vuoden 2011. Etuusmenojen pienentymisestä huolimatta Kela
maksoi työttömyysturvaetuuksia vuonna 2017 yli kaksi kertaa
enemmän kuin vuonna 2008. Kelan maksamien etuuksien osuus
työttömyysturvan etuusmenoista oli 47 % vuonna 2017. Vuonna 
2008 vastaava osuus oli 36 %. 
Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2017 
Milj. euroa Muutos, % 
vuodesta 2016 
Yhteensä 4 491,2 -9,7 
Ansioturva 2 366,3 -15,6 
Ansiopäiväraha 2 321,5 -14,3 
Vuorottelukorvaus 42,6 -56,3 
Liikkuvuusavustus 2,2 -
Perusturva 2 124,9 -2,0 
Peruspäiväraha 284,3 -15,5 
Työmarkkinatuki 1 839,1 0,4 
Vuorottelukorvaus 0,1 -69,9 
Liikkuvuusavustus 1,4 -
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Työttömyysturvan etuuspäiviä maksettiin 98 milj. kappaletta
vuonna 2017, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisvuonna.
Ansioturvaetuuksien päivien määrä laski 13 % ja Kelan maksa­
mien perusturvaetuuksien päivien määrä laski prosentin verran.
Perusturvaetuuksien osuus korvatuista päivistä oli 62 %. Vuonna 
2008 vastaava osuus oli 53 %. 
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Työttömyyspäivärahojen saajien määrä laski, työ­
markkinatuen saajien määrä samalla tasolla kuin
edellisvuonna 
Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa
2 322 milj. euroa. Ansiopäivärahan saajia oli vuoden aikana
299 900 henkilöä, mikä on 11 % vähemmän kuin vuonna 2016.
Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 63,77 euroa päivässä eli 1 371
e/kk. Keskimääräinen päiväkorvaus oli 1,79 euroa pienempi kuin 
vuonna 2016. Ansiopäivärahan keskimääräinen päiväkorvaus laski
vuonna 2017 kolmatta vuotta peräkkäin. 
Kela maksoi peruspäivärahaa 284 milj. euroa vuonna 2017. Perus­
päivärahan saajia oli vuoden aikana 72 700 henkilöä, mikä on 11 %
vähemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen peruspäiväraha
oli 32,01 e/pv eli 688 e/kk. 
Kela maksoi työmarkkinatukea 1 839 milj. euroa vuonna 2017.
Tuen saajia oli vuoden aikana 309 100 henkilöä, mikä on prosentin
enemmän kuin vuonna 2016. Keskimääräinen työmarkkinatuki oli
35,35 e/pv eli 760 e/kk. 
Vuorottelukorvausten etuusmenot puolittuivat
edellisvuodesta 
Vuorottelukorvausta saaneiden määrä väheni vuonna 2017 alhai­
simmalle tasolle 2000-luvulla. Vuorottelukorvauksia maksettiin
kaikkiaan 43 milj. euroa, joka on 56 % vähemmän kuin vuonna
2016. Ansioturvalla vuorotteluvapaata piti vuoden aikana 9 600
henkilöä, mikä on 33 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kelan mak­
samaa perusturvan vuorottelukorvausta maksettiin 42 henkilölle. 
Keskimääräinen ansioturvan vuorottelukorvaus oli 55,92 e/pv eli 
1 202 e/kk. 
Vuonna 2017 työttömyyskassat ja Kela maksoivat uutta työttömyys­
turvaetuutta, liikkuvuusavustusta. Työttömyyskassat maksoivat
liikkuvuusavustusta 2,2 milj. euroa 1 600 henkilölle. Kela maksoi 
etuutta 1,4 milj. euroa 1 100 henkilölle. 
Sovitellun työttömyysetuuden saaminen yleisempää 
ansiopäivärahan saajilla 
Työttömyysetuuksien maksaminen soviteltuna on lisääntynyt
viimeisten kuuden vuoden aikana. Soviteltu etuus on yleisempää 
ansiopäivärahassa kuin Kelan maksamissa työttömyysetuuksissa.
Työttömyysetuus sovitellaan, jos työttömällä on esimerkiksi osa­
aikatyö tai enintään 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö. Jos työtulot
jäävät alle 300 euron suojaosan, työttömyysetuus maksetaan
täysimääräisenä. 
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Vuoden 2017 aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 299 900
henkilöä. Heistä vähintään kerran etuuden sai soviteltuna 95 700 
henkilöä eli 32 % ansiopäivärahan saajista. Vuonna 2010 vastaava
osuus oli 19 %. Joulukuussa 2017 ansiopäivärahan saajista 23 % 
sai etuuden soviteltuna. 
Kelan työttömyysetuuksien saajia oli viime vuonna kaikkiaan
365 900 henkilöä. Heistä soviteltua etuutta sai 68 700 henkilöä eli
19 % etuuksien saajista. Vuonna 2010 soviteltua etuutta saaneiden
osuus oli 14 %. Joulukuussa 2017 Kelan työttömyysetuuksien
saajista joka kymmenes sai soviteltua etuutta. 
Kuvio 3.	 Soviteltua työttömyysetuutta saaneet 2006–2017, %-osuus 
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Kelan työttömyysetuudet Ansiopäiväraha 
Työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistu­
minen yleisempää työmarkkinatuen saajilla 
Joka viides työttömyysetuuden korvauspäivä maksettiin työllisty­
mistä edistävän palvelun ajalta vuonna 2017. Osuus nousi prosent­
tiyksikön verran edellisvuodesta. Ansiopäivärahan korvauspäivistä
9 % maksettiin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Kelan
työttömyysetuuksissa vastaava osuus oli 27 %. 
Ansiopäivärahan saajista 15 % sai etuutta työllistymistä edistävien
palvelujen ajalta vuonna 2017. Joulukuussa 2017 osuus oli 12 %. 
Kelan työttömyysetuuksien saajista työvoimahallinnon palveluihin
osallistui 42 % vuoden aikana. Joulukuussa 2017 osuus oli 34 %. 
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Työmarkkinatuen saajat osallistuvat työllistymistä edistäviin
 
palveluihin työttömyyspäivärahan saajia useammin. Vuonna 2017
 
aktiiviajan työttömyysetuuspäiviä maksettiin 20 milj. päivältä,
 
josta työmarkkinatuen osuus oli 77 %. Yleisimmät työllistymistä
 
edistävät palvelut työmarkkinatuen saajilla olivat omaehtoinen
 
opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.
 
Kuvio 4. Työttömyysetuuksien saajat työllistymistä edistävien 
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Kelan työttömyysetuudet Ansiopäiväraha 
